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　　個性化の時代といわれて久しいものがあります．スタン
フォード大学の青木昌彦教授は，米大リーグで活躍する日本
人野球選手を例にチームワークの本質について述べられ，
チームワークには個性を抑えたり，相互批判を避けるなどの
弊害もあるが，力量を持った個人を束ね，その能力を自在に発
揮させうる場を作ることで相乗効果を生む可能性のあること
を指摘されています．その一方で，個人のぶつかり合いによる
チームの分裂という危険と常に背中合わせにあり，それを制
御するのは，各チーム問の競走であり，勝つためのチームプ
レーであるともいわれています．医療においても，チームプ
レーの重要性はいうまでもなく，最適な医療を提供すること
が即ちチームの勝利といえるでしょう．そのためには，個々人
がその力量を十分発揮することのできる環境を整備すると同
時に，得られた結果を正しく評価することが条件となります．
しかし，従来より教育，診療，研究を三本柱としてきた大学病
院において，各々の評価を適正に行うことは必ずしも容易で
はないようにも思われます．本号に巻頭言をいただいた石川
隆俊教授は，競合的な環境下で培われた個性と魅力ある医科
大学について言及されておりますが，その構築には，豊かな個
性の発掘と透明性の高い適正な評価基準を必要とするのでは
ないでしょうか．　　　　　　　　　　　（石丸　新　記）
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臨床懇話会の報告があった．
編集方法について，種々討議された
東京医科大学雑誌の印刷会社選定について
　東医大誌の印刷会社選定について，大日本印刷から笹氣
　出版印刷へ変更，承認された．
審議事項
（1）平成13年4月1日以降受け付ける投稿論文の印刷費
　　等について次のことを決定した．
　　a　モノクロ原稿の取り扱いについて（笹氣出版印
　　　刷：1ページ約8，500円）
　　　著者負担額1ページ5，000円とする．
　　　不足する金額（約3，500円）については，医学会が
　　　助成する．
　　b　カラー原稿の取り扱いについて（二二出版印刷：
　　　1ページ約45，000円）
　　　著者負担額1ページ30，000円とする．
　　　不足する金額（約15，000円）については，医学会
　　　が助成する．
幹事会（要旨）（平成13年3月）
　　　　　　　　　　　c　超過ページ原稿の取り扱いについて
　　　　　　　　　　　　　○規定内のページ（原著：10ページ以内）までは
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　　　　全て1ページ5，000円とし，超過する11～15
　　　　ページまでは1ページ8，500円とする．
　　　0カラーページが11ページから15ページの場所
　　　　にあっても，合計でカラーページが10ページ以
　　　　内であれば，著者負担額1ページ30，000円と
　　　　し，超過ページ分は1ページ8，500円とする．
　　　　但し，カラーページが合計10ページを超え，ll
　　　　ページから15ページになる場合，超過1ページ
　　　　毎に45，000円とする．
評議員会開催の件（5月）
医学会幹事会と評議員会を次の日時に合同で開催するこ
ととした．
　平成13年5月23日（水）4時～5時
平成12年度決算（見込み），貸借対照表（見込み）について説
明があった．
平成13年度予算（案）について説明があった．
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